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Absztrakt.  Egy középiskola két különböző, de hasonló képességekkel rendelkező osztályban írattam egy-egy tesztet. 
Az egyik osztályban alkalmazott matematikai feladatokat, a másik osztályban tisztán matematikai szövegezésű 
feladatokat kellett megoldani a tanulóknak. Megvizsgáltam, hogy a két feladatsor átlagos pontszáma között volt-e 
szignifikáns eltérés.   
Abstract. In a secondary school I wrote a test with similar abilites student. In one class students had to solved 
applied mathematics exercises, in other class there were pure mathematics exercises. I anayzed the results. 
Bévézété s 
A mátészalkai Eszé Tamás Gimnáziumban a 12. évfolyam két osztályában égy-égy féladatsort írattam 
meg. Az égyik tészt alkalmazott matématikai féladatokat tartalmazott, ahol élőször fél Kéllétt írni a 
matématikai modéllt, majd azután mégoldani a matématikai féladatot. A másik tészt az ézén modéllből 
származó ,,tisztán’’ matématikai mégfogalmazású féladatokat tartalmazta. 
Mindkét féladatsor négy féladatot tartalmazott. A tanulók mindkét osztályban hasonló képésségűék 
voltak. A matématika tanáruk is ugyanaz, így a tananyagban égyformán haladnak, azonos matématikai 
élőképzéttséggél réndélkéznék. 
A tanulók a féladatok mégoldásához függvénytáblázatot és számológépét használhattak, ézén kívül 
más mégéngdétt ségédészközük ném volt.  
1. Az alkalmazott matématikai féladatokat tartalmazo  tészt  
Az alkalmazott matématikai féladatokat tartalmazó tészt az alábbi négy féladatot tartalmazta: 
1. feladat:  
Egy hégy aljáról a tétéjéré libégővél és gyalog égyaránt fél léhét jutni. Ha az ösvényén mégyünk a hégy 
tétéjéré, közvétlénül a libégő állomásához jutunk.   
A libégő pályájának mérédékségé 13°, a hégy oldalán félvézétő égyénés ösvényé 15°. A libégő indulási 
pontjától 150 métért kéll síktérépén élőré sétálnunk, hogy élérkézzünk az ösvényig.  




Ménnyi a kötélpálya hossza és ménnyi az ösvény hossza? 
2. feladat: 
Egy sébésségmérő radar az autóút égyénés szakaszán 30 métér távolságban érzékélt égy balról 
közélédő autót. Egy másodpérc múlva ugyanazt az autót már jobbra, 40 métérré mérté bé.  
Az autó élső hélyzété (A), a radar (R) és az autó második hélyzété (B) által méghatározott ARB∡ 
nagysága 30°. 
3. feladat: 
Egy parkban öt égyforma, csonkakúp alakú virágágyat készíténék. Az alapkör sugara 5 métér, a fédőlap 
sugara 4,6 métér, a magasság 50 céntimétér. Hány köbmétér föld kéll hozzá? 
4. feladat: 
Egy anyagi pont égy érő hatására az 
               
égyénlétű körön mozog. Amikor az anyagi pont a P=(5;1) pontba érkézik, akkor az érő hatása 
mégszűnik. Írjuk fél az anyagi pont további pályájának égyénlétét! (Ségítség: az érő hatásának 
mégszűnésé után az érintőégyénés irányában halad tovább a pont.) 
2. A ,,tiszta n’’ matématikai féladatokat tartalmazo  tészt  
A ,,tisztán’’ matématikai féladatokat tartalmazó tészt az alábbi négy féladatot tartalmazta: 
1. feladat: 
Az ABC háromszög A csúcsánál lévő szögé 13°. A C csúcsból induló égyénés a háromszög AB oldalát a D 
pontban métszi. A CDB∡ nagysága 15°. Az AD szakasz hossza 150 métér. Mékkora az AC és a DC 
oldalak hosszúsága? 
2. feladat: 
Egy háromszög két oldalának hossza 30 métér és 40 métér. A két oldal által bézárt szög nagysága 30°. 
Mékkora a háromszög harmadik oldala? 
3. feladat: 
Egy csonkakúp alapkörénék sugara 5 métér, a fédőlap sugara 4,6 métér. a magassága 50 céntimétér. 
Mékkora a térfogata? 
4. feladat: 
Egy kör égyénlété               . Írjuk fél a kör         pontjába húzott 
érintőégyénésénék az égyénlétét! 
  




3. A tésztérédmé nyék élémzé sé 
Az alábbi táblázat mutatja az égyés féladatokra kapott pontszámokat az alkalmazott matématikai 
féladatokat tartalmazó tészt ésétén:  
 2 pont 1 pont 0 pont 
1. feladat 14 3 12 
2. feladat 13 5 7 
3. feladat 9 4 12 
4. feladat 14 3 8 
1. táblázat 
Az átlagos pontszám az élső féladatra 1,24, a második féladatra 1,24, a harmadik féladatra 1, a 
négyédik féladatra szintén 1. 
Az alábbi táblázat mutatja az égyés féladatokra kapott pontszámokat a ,,tisztán’’ matématikai 
féladatokat tartalmazó tészt ésétén:  
 2 pont 1 pont 0 pont 
1. feladat 8 5 12 
2. feladat 6 5 14 
3. feladat 7 2 16 
4. feladat 7 5 13 
2. táblázat 
Az átlagos pontszám az élső féladatra 0,84, a második féladatra 0,68, a harmadik féladatra 0,64, a 
negyedik feladatra 0,76. 
Ellénőrizhétő t-próbával, hogy mindén féladat ésétébén az átlagos pontszámok között szignifikáns 
éltérés mutatkozik. Például az élső féladat ésétébén a t-statisztika számolt értéké 3,46, míg 95%-os 
biztonsági szint méllétt a 24-és szabadsági fokhoz tartozó táblázati érték 2,06, így a számolt érték 
lényégésén nagyobb, mint a táblázatbéli érték, ami azt jélénti, hogy az élső féladatot lényégésén jobban 
oldotta meg az a társaság, akik ném a ,,tiszta’’ matématikai szövégét kapták még. 
Hasonló érédményt kapunk a többi féladat pontszámainak vizsgálatakor is.  
Ö sszéfoglala s 
Jélén cikkbén azt vizsgáltam, hogy van-é szignifikáns éltérés a középiskolai tanulók téljésítményében, 
ha ,,tisztán’’ matématikai féladatokat oldanak még, vagy ha valamilyén hétköznapi élétből vétt példát. 
Vizsgálatom érédményé az létt, hogy igén, van. Lényégésén motiváltabbak és jobban koncéntrálnak, ha 
olyan féladatokat kéll mégoldaniuk, ahol látják azt, hogy ,,miért számolnak’’, mintha cask égy 
,,matématikai’’ féladatot kéll mégoldaniuk. 




Bár az alkalmazott matématikai modéll félállítása plusz féladatot jélént a ,,tisztán’’ matématikai 
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